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La investigación tuvo como objetivo plantear una propuesta basada en la estrategia 
role play para la mejora de las competencias en el idioma inglés en estudiantes del 
centro de idiomas de una Universidad pública-Lambayeque. La metodología fue de 
tipo básica, descriptiva-propositiva y de enfoque mixto, donde se hace la 
observación a una muestra de 18 alumnos. En el que se encontró que la mitad de 
estudiantes no habían desarrollado las competencias del idioma inglés y el resto 
estuvo entre el nivel proceso y satisfactorio. Dicha propuesta está basada en los 
fundamentos teóricos de Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky, fundamentada 
en el constructivismo como pilar para la práctica contemporánea en el aula. Y se 
concluyó que la propuesta brinda mejoras en las enseñanzas metodológicas para 
una educación participativa. 
Palabras clave:  Role play, competencia, competencias del idioma inglés, 






The objective of the research was to propose a proposal based on the role play 
strategy for the improvement of competences in English language in students of the 
language center of a public university in Lambayeque. The methodology was of a 
basic, descriptive-propositive type and of a mixed approach, where the observation 
is made of a sample of 18 students. In which it was found that half of the students 
had not developed English language skills and the rest were between the process 
and satisfactory level. This proposal is based on the theoretical foundations of 
Jerome Bruner, Jean Piaget and Vygotsky, based on constructivism as a pillar for 
contemporary practice in the classroom. And it was concluded that the proposal 
provides improvements in methodological teachings for participatory education. 





En el siglo XXI, dominar el inglés se ha convertido en una exigencia universal 
ya que es el idioma más hablado en el mundo. Esto ha conllevado a que muchas 
personas obtengan mayores oportunidades laborales precisamente por lograr 
dominar ampliamente dicho idioma. Para Grenfell y Harris (2017), en un pasado no 
muy lejano, la enseñanza de un segundo idioma era sinónimo de enseñar 
gramática, describir estructuras, repetir frases privadas de significado, memorizar 
listas interminables de vocabulario y reglas; pero, esa metodología debe cambiar 
hacia una forma de enseñanza más dinámica, para que exista mayor interés en 
aprender el idioma debido a su vital importancia. 
Cronquist y Fiszbein (2017), indican que el inglés es muy importante para el 
comercio internacional, ya que en México con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, sin embargo, 
los mexicanos no dominan el inglés. De hecho, mientras que el 80% de las ofertas 
de trabajo en México requieren dominio del inglés, solo el 20% de los profesionales 
dominan el idioma. En Colombia, Álvarez, (2019) comenta que el crecimiento del 
mercado y las nuevas políticas han atraído a muchos inversionistas, lo que ha 
resultado en un aumento de empresas extranjeras establecidas en el país. 
De acuerdo a BBC News Mundo (2018), en el Índice del Dominio del Inglés 
2018, se evaluaron a 88 países del mundo en la que se observa que América Latina 
es la región del mundo que obtuvo un promedio menor respecto al año 2017, de los 
cuales Argentina fue el único país posicionado en el lugar 27 de los 88 participantes, 
que obtuvo un nivel “alto”. Y el puntaje de Perú obtenido en esta prueba fue 49,53 
habiendo tomado como escala de puntuación de 0 a 100. Según BBC News Mundo 
(2018) estos resultados son el reflejo de un sistema educativo deficiente y los altos 
niveles de desigualdad económica que se sufre en la región latinoamericana y que 
dificultan los esfuerzos para la mejora en el dominio del idioma universal.  
Estas debilidades, Álvarez (2017) comenta que junto con la implementación 
deficiente del marco de políticas regulatorias con respecto a las calificaciones de 
los maestros, dan como resultado una baja calidad en el servicio que prestan 
porque no cubren las expectativas en la enseñanza del idioma, ya que estos 
maestros demuestran inferiores niveles de competencia y, a menudo, carecen de 
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certificación o capacitación. Por ejemplo, solo el 27% de los profesores de inglés 
de secundaria de Perú tienen licencia para enseñar la materia y el otro 73% no 
tiene de manera formal un nivel suficiente para enseñar el idioma inglés. Los países 
deben comprometerse a mejorar las calificaciones de los profesores de inglés para 
tener un impacto en el dominio del inglés en la región (Cronquist y Fiszbein, 2017). 
De acuerdo a Mourão (2018) en el Perú, el 70% de las clases de inglés en 
primaria y secundaria  son impartidas por docentes no calificados profesionalmente 
para enseñar inglés ya que la mayoría eran otros profesionales, por ejemplo: 
psicólogos, secretarios, formadores de docentes, ingenieros, administradores, 
especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), un 
antropólogo, un economista, un sociólogo, personal auxiliar y hasta estudiantes 
universitarios, esto debido a que no existe una política oficial de enseñanza 
temprana de idiomas para la educación inicial.  
En consecuencia, en los últimos diez años, un programa de estudios 
comunicativo, enfatizando el significado, concentrándose en el contexto, la 
creatividad, las tareas y las actividades prácticas se convirtió en la principal 
tendencia en la enseñanza de una segunda lengua. Y el mayor desafío que 
enfrentan los maestros es permitir que los estudiantes funcionen fuera del aula, 
enseñando el idioma tal como es, no como se lee en los libros de texto. Una técnica 
ideal para animar a los estudiantes a hablar el idioma real es el juego de roles, éste 
puede tomar varias formas: simulación, resolución de problemas, pensamiento 
creativo, discusiones. (García et al., 2019)   
Se ha observado a los alumnos del nivel avanzado del Centro de Idiomas de 
la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo donde se ha notado un claro déficit en el nivel de competencias 
del idioma inglés y cuando los alumnos intervienen o participan se ponen nerviosos 
porque tienen miedo de hablar, escuchar, leer o escribir frente a sus compañeros 
ya que existe un sentimiento constante en el alumno de hacerlo mal porque no 
manejan estas competencias del inglés, es por ello que se planteó el siguiente 
problema: ¿De qué manera la propuesta de un programa basado en el Role Play 




Esta investigación se justificó teóricamente porque la investigadora realizó 
una revisión bibliográfica para detallar y comprender las variables de estudio, en la 
cual se seleccionó enfoques teóricos como el aprendizaje por descubrimiento, la 
teoría de las inteligencias múltiples y el constructivismo; estos conceptos teóricos 
ayudaron a concluir en un modelo propuesto como el role play. 
Metodológicamente porque se elaboró un instrumento de recolección de 
datos el cual sirve como base para futuras investigaciones en el que busquen 
diagnosticar las competencias del idioma inglés. Adicionalmente se hizo una 
propuesta de enseñanza basada en la metodología del Role Play donde los 
alumnos aprenden de manera didáctica dejando de lado la enseñanza clásica de la 
memorización y el repaso para dar mayor realce a la metodología participativa con 
el juego de roles. 
Justificación práctica porque los resultados del diagnóstico de los alumnos 
sirven como evidencia para que a partir de ello el centro de idiomas mejore e 
implemente la nueva propuesta que se elaboró en la presente investigación con el 
fin de mejorar las competencias del idioma ingles en sus alumnos que por 
consiguiente aumentará el prestigio de dicha casa de estudios. 
En esta investigación, se planteó como objetivo general: Plantear una 
propuesta basada en la estrategia role play para la mejora de las competencias en 
el idioma inglés en estudiantes del centro de idiomas de una Universidad pública-
Lambayeque;  y como objetivos específicos: Identificar el nivel de las competencias 
de expresión oral (speaking), comprensión oral (listening), comprensión lectora 
(reading) y producción escrita (writing) del idioma inglés en los estudiantes; diseñar 
una propuesta basada en la estrategia role play; validar la propuesta mediante juicio 
de expertos. Como hipótesis de trabajo se tuvo: La propuesta basada en la 
estrategia role play mejora el nivel del desarrollo de competencias en el idioma 
inglés de los estudiantes del nivel avanzado del centro de idiomas de la facultad de 





II. MARCO TEÓRICO 
Benavides (2021), con el objetivo de determinar el Nivel de inglés en la 
educación superior colombiana, utilizando una escala: niveles bajos (A y A1), 
niveles intermedios (A2 y B1) y alto nivel (B+) o superior, donde analizó los 
resultados de los exámenes de inglés de estudiantes que terminaban la educación 
superior durante los años 2007 – 2017. Encontró que la ausencia de una política 
educativa estatal eficaz que fomente el desarrollo y el uso de la lengua extranjera 
en todas sus competencias a afectado gravemente a la educación superior y a los 
programas universitarios. Mostró que en Colombia hay un porcentaje alto de 
estudiantes universitarios que todavía están por debajo del nivel A1 del Marco 
común europeo de referencia MCER (25% en 2007 y 20% en 2017) al final de sus 
carreras.  
Kirana y Basthomi (2020), tuvieron como objetivo analizar el tamaño y el 
dominio del vocabulario en inglés de los estudiantes en Indonesia. Su muestra de 
estudio fue 319 estudiantes, a quienes se les aplicó una ‘’Prueba de Niveles de 
Vocabulario’’ (VLT) para medir su nivel del vocabulario en inglés. Los hallazgos 
muestran que los participantes tenían un dominio de muy bajo nivel, sugiriéndose 
que la investigación futura es necesaria para centrarse en investigar el aprendizaje 
del vocabulario y las estrategias de instrucción que son eficaces en el desarrollo de 
los estudiantes. Esta investigación tiene relevancia ya que demuestra las 
deficiencias que tienen los alumnos en el dominio del vocabulario del idioma inglés 
debido a la falta de estrategias de enseñanza en Indonesia. 
Martinez (2019) realizó su investigación con el objetivo de mejorar la 
producción oral en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de una 
institución educativa, a través de la estrategia pedagógica del juego de roles. Entre 
los resultados diagnosticó un deficiente manejo del idioma inglés en los alumnos 
participantes. Con dicha propuesta, logró que los estudiantes tuvieran mayor interés 
por aprender la lengua extranjera ya que el juego permitía que cuando los alumnos 
tengan dudas, puedan hacer las consultas mediante la interpretación de algún rol, 
mímicas o gestos, asimismo se agregó al juego el manejo de los tonos de voz y el 
ritmo para dar mayor riqueza a dicho proceso de aprendizaje. 
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Vidal y Jarvis (2020) con el objeto de investigar el efecto de tres años de 
instrucción a través del medio calidad de ensayo y diversidad léxica. Mediante una 
investigación cuantitativa, este estudio examinó ensayos de 195 estudiantes 
universitarios (99 estudiantes de 1º año y 96 de 3º año) en una universidad 
importante en España. Los resultados mostraron una mejora significativa en el 
dominio del segundo idioma (L2) de los estudiantes y un aumento significativo pero 
sutil en las calificaciones de calidad de los ensayos. Estos resultados muestran una 
existente deficiencia en el dominio del idioma inglés que, al aplicar una nueva 
metodología de enseñanza, las mejoras son considerablemente altas. 
Renandya et al. (2018), con el objetivo de discutir cuestiones clave sobre el 
dominio del idioma inglés en Indonesia, centrándonos en particular en el nivel y el 
tipo de dominio que los profesores de inglés deben tener para apoyar su enseñanza 
en el aula. Siendo una investigación cualitativa de recopilación bibliográfica, refiere 
que dado el crecimiento del inglés como idioma global y el papel que desempeña 
este idioma en las interacciones internacionales, la demanda de profesores de 
inglés calificados y hábiles aumentará. Desafortunadamente, esta demanda no 
puede satisfacerse dada la escasez de profesores de inglés competentes y eficaces 
en el mundo actual. Esta investigación muestra la importante labor que cumple un 
docente calificado para obtener alumnos con buen desempeño. 
Guizao (2017) con el objetivo de identificar la calidad de pronunciación en 
estudiantes del idioma inglés de una Institución Educativa Pública de Pereira. Con 
una investigación cuantitativa en una muestra de 60 estudiantes, aplicó un 
instrumento para medir la calidad de pronunciación. Encontrando que mediante la 
codificación auditiva se logra evidenciar la presencia de transferencias 
significativamente negativas, siendo las principales causas el similar fonema entre 
los idiomas. Otra dificultad fueron las limitaciones que tenían para producir nuevos 
sonidos del habla, siendo esto gran inconveniente para el correcto pronunciamiento 
del idioma inglés. Esta investigación muestra los inconvenientes que se presenta al 
pronunciar un nuevo idioma debido a que la base articulatoria es diferente. 
Keller et al. (2020) en su investigación con el objetivo de investigar las 
habilidades de escritura en inglés de los estudiantes antes de su examen de 
bachillerato en las escuelas secundarias en Alemania y Suiza. Se centra en el nivel 
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y el desarrollo de la escritura de la EFL, así como las diferencias entre grupos (país, 
género, antecedentes lingüísticos) con una muestra de n = 2847 estudiantes. Los 
resultados mostraron que en ambos países más del 70% de los estudiantes 
probados alcanzaron el nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER), logrando así el objetivo de dominar la 
escritura en el idioma inglés, un año antes de la graduación. Los estudiantes suizos 
superaron a los estudiantes alemanes, mientras que el género y los antecedentes 
lingüísticos no tuvieron efectos significativos. 
Moya y Ruiz (2018), con el objeto de analizar el nivel competencial de los 
alumnos bilingües y no bilingües del 4to curso de una I.E. en España, siendo una 
investigación cuantitativa, participaron 202 alumnos a los que le aplicaron un 
Preliminary English Test. Teniendo como resultados que los alumnos bilingües 
obtuvieron un puntaje promedio de 55.4 puntos sobre 100 en lectura, 51.7 puntos 
en escritura, 55.6 puntos en escucha y en conversación 65.4 puntos, mientras que 
los no bilingües obtuvieron un promedio de 48.1, 37.4, 46.6 y 53.1 puntos 
respectivamente. Obteniendo un promedio para los bilingües de 57 puntos mientras 
que los no bilingües 46.3 puntos. 
Bitetto (2019), menciona que en Italia no es de extrañar que el inglés se 
enseñe poco y mal en las escuelas. Según los datos de EF EPI (English Proficiency 
Index) solo el 30% de los estudiantes de las escuelas secundarias privadas y 
secundarias públicas alcanzan el nivel B2, que es el nivel de aprendizaje mínimo 
requerido por el mercado laboral y el requisito de ingreso inicial para muchas 
universidades extranjeras, que generalmente, durante el primer año, una vez 
admitidos, requieren que los estudiantes alcancen C1. Particularmente atrasada es 
la situación de los técnicos y profesionales en los que, a diferencia de las escuelas 
secundarias, que ven al 40% de los estudiantes capaces de dominar el B2, solo el 
20% tiene competencias satisfactorias. “No es de extrañar entonces descubrir una 
Italia dividida en dos también en este campo: si en las zonas urbanas el 40% de los 
alumnos llega a B2, en las escuelas provinciales el porcentaje se reduce al 25%”.  
Por otro lado British Council, (2016) menciona que en Brasil, el 5,1% de la 
población de 16 y más años dice tener algún conocimiento del idioma inglés. Sin 
embargo, existen diferencias entre generaciones. Entre los más jóvenes, de 18 a 
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24 años, el porcentaje de quienes afirman hablar inglés se duplica, llegando al 
10,3% de las personas de este grupo de edad. Sin embargo, la falta de educación 
básica de calidad, sumada al escaso acceso a cursos privados de inglés y 
metodologías inadecuadas que no motivan al estudiante, dificulta que el mercado 
laboral encuentre profesionales con dominio del idioma. 
Torres (2017), quien partió de constatar que los docentes de una institución 
educativa superior técnica, traen consigo en su formación la técnica del role play, 
pero no lo aplican en el desarrollo de sus clases de inglés. La investigación fue 
descriptiva correlacional de corte transversal – no experimental. En donde aplicó 
una ficha de observación a su población de estudio (50 docentes del idioma inglés) 
concluyendo que solo el 20% de los participantes utilizaba el role play como método 
de enseñanza en un nivel muy bueno, el 68% en un nivel bueno y el 12% utilizaba 
dicha técnica con limitaciones. 
Alvarez y Panta (2017) en su investigación donde buscaba aplicar la técnica 
role play para contribuir a la mejora de la expresión oral del idioma inglés en una 
institución educativa de Arequipa. La investigación fue basada en el método 
científico cuasi-experimental, para indagar si las actividades propuestas en la 
metodología de los juegos de roles, ayudan a mejorar el desarrollo de la expresión 
oral en los estudiantes de dicha institución educativa. Encontrando que la expresión 
oral de los participantes estaba en un nivel bajo (70%), y el 15% tenía un nivel muy 
bajo de expresión oral. Sin embargo en el grupo control el 82% estaban en el nivel 
bajo y el 8% en el nivel muy Bajo. 
Mencionando el contexto histórico teórico, Renandya y Widodo, (2016) 
indica que ha habido una tendencia global hacia la introducción del inglés en las 
primeras etapas de la escolarización para brindar un mayor acceso a este idioma. 
Con el impacto de las expectativas globalizadas de un mayor nivel de competencia, 
esta tendencia se ha experimentado en muchas partes del mundo. Como 
destacaron (Rahman y Pandian, 2018), el resultado de esta realidad, es un 
creciente número de niños que están aprendiendo inglés en varios contextos 
alrededor del mundo en edades muy tempranas. 
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Sin embargo, Tinsley y Comfort (2012) cuestionaron la edad para comenzar 
la educación en una lengua extranjera en su estudio e informaron que los dos 
modelos más comunes de aprendizaje de idiomas en la educación primaria son: 
introducir la nueva lengua al comienzo de la educación obligatoria o comenzar 
después de apenas dos años, comúnmente a los ocho años. Como se afirman en 
su estudio, el primero tiende a ser más común que el segundo en los países 
desarrollados. Los países se diferencian entre sí en cuanto a la educación básica 
obligatoria que ofrecen en la escuela primaria (Rashid et al., 2017).  
Los fundamentos de la introducción del lenguaje en las primeras etapas de 
la educación están directamente relacionados con "las aspiraciones internacionales 
de un país y el deseo de preparar a los niños para participar con éxito en entornos 
internacionales (Shin, 2020). 
El estudio se basa en el enfoque constructivista el cual se sustenta en los 
planteamientos de Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky. El constructivismo tiene 
implicancias para la práctica contemporánea en el aula, en donde sostienen que 
los alumnos poseen sus propias formas y métodos de aprender y pensar, éstos 
deben ser tratados de forma individual y deben tener la oportunidad de relacionarse 
con otros para aprender mediante la observación, el trabajo en equipo y la 
conversación grupal (Chiluiza et al., 2017). Bruner aporta su teoría del aprendizaje 
por descubrimiento el cual tiene como principal característica que los alumnos 
aprenden mediante un descubrimiento guiado, realizado a través del incentivo a la 
exploración motivada por la curiosidad. Asimismo para Vygotsky, el conocimiento 
es un proceso de interacción entre el sujeto y el entorno, pero el entorno entendido 
como algo social y cultural, no sólo físico. También rechaza los enfoques que 
reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 
asociaciones entre estímulos y respuestas. 
Finalmente, la teoría de Jean Piaget menciona en su teoría de las 
inteligencias múltiples que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del 
ser humano, marcada por diversas etapas, necesidades y acciones. Piaget divide 
estas etapas en periodos de tiempo y define el momento y el tipo de capacidad 
intelectual que desarrolla un niño según la fase cognitiva en la que se encuentre, 
estas etapas son la sensoriomotora (0 a 2 años); la preoperacional (2 a 7 años), la 
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etapa de las operaciones concretas (7 a 12 años) y la etapa de las operaciones 
formales (12 años en adelante).  
Los estudiantes poseen habilidades e ideas que no son reveladas en su 
totalidad, pero siempre existe una posibilidad latente de que estos empiecen a 
demostrar de lo que son capaces de lograr con sus habilidades, especialmente 
mediante las interacciones entre sus compañeros. La teoría constructivista 
reconoce la importancia de la influencia social y cultural en el desarrollo y evolución 
intelectual de los alumnos, y esto con el tiempo genera un efecto en la forma en 
que los niños aprenden de los demás. Cada alumno trae consigo conocimientos, 
opiniones y experiencias de su pasado que influyen en lo que aporta al grupo. 
Aprendizaje activo según los constructivistas, el papel del profesor es ayudar 
activamente.  
El constructivismo plantea que los alumnos deben realizar un aprendizaje 
activo. El papel del profesor es ayudar a sus alumnos en lo que sea que estén 
haciendo. Deben tener la oportunidad de analizar un problema, probar soluciones, 
basarse en este nuevo conocimiento para hacer ajustes y desarrollar nuevas 
soluciones, haciendo una aportación, discutiendo y desarrollando activamente las 
ideas. Hay que animar a los alumnos a dibujar, discutir y escribir sobre lo que están 
aprendiendo. Deben hablar entre ellos, trabajar en grupo activamente y no 
quedarse sentados (Pinto et al., 2016). 
Es así que Kearney y Tangney (2021) mencionan un Modelo Pedagógico 
que aborda la resolución de problemas a partir de proyectos y tareas, lo que implica 
un trabajo en común y, en consecuencia, un desarrollo de la creatividad lingüística 
y una apertura hacia los demás. Esta metodología de tareas, en todas sus 
variantes, es la base del periodo intermedio de aprendizaje, que puede situarse en 
la educación secundaria obligatoria. 
Un Modelo Pedagógico en la enseñanza del inglés postula la formulación de 
un estatus epistemológico de base interdisciplinar, con las aportaciones de la 
Lingüística Aplicada y los principios de las Ciencias de la Educación. El aprendizaje 
de la lengua inglesa se entiende como un proceso en un marco institucional de 
objetivos o metas direccionales, donde lo importante son los procedimientos, con 
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un énfasis inicial en la adquisición de la lengua, seguido de un período de tareas y 
finalizando en una etapa de conocimiento plenamente reflexivo.  
Como afirman Smirnova et al. (2019), una implementación efectiva de los 
cambios educativos requiere que los docentes actúen como mediadores para 
transmitir estos cambios a través de su enseñanza a sus estudiantes. Por lo tanto, 
es necesario que los profesores comprendan las razones y las consideraciones 
teóricas que subyacen a estos cambios.  
Dada la complejidad e imprevisibilidad del proceso de innovación, la 
comprensión de los maestros hacia los principios de una innovación y su formación 
previa determina el grado de implementación de una innovación curricular 
(Georgeta, 2018). Es así que Lian y Pertiwi (2017) afirman que para implementar 
una innovación curricular sin problemas, se deben cumplir ciertas condiciones: 
primero los profesores deben tener un conocimiento adecuado de los principios 
teóricos; en segundo lugar, deberían conocer la aplicación del cambio propuesto. 
Al abordar la innovación curricular, Muhammad et al. (2019) sostiene que la 
filosofía de una innovación y las teorías de los profesores deben ser unánimes, o 
de lo contrario, la innovación no se implementará de la forma en que han pensado 
los planificadores curriculares. En la etapa de gestión de la innovación curricular, 
además de una modificación en la conducta docente de los profesores, es 
necesario un cambio importante en sus creencias (Jana e Iveta, 2019). 
Por tanto, la formación y el apoyo del profesorado son necesarios de 
determinadas formas, por ejemplo, para aprender nuevos conceptos, nuevas 
formas de presentar el contenido y nuevas formas de interactuar con los 
estudiantes (Gilakjani et al., 2017). Por consiguiente, Goh y Fang (2017), ponen en 
práctica nuevas regulaciones que pueden resultar exigentes, ya que los profesores 
son los que deben adoptar nuevas ideologías e implementarlas en su enseñanza. 
Dicha responsabilidad “pone a los maestros bajo presión donde los cambios 
involucrados presentan cambios importantes en creencias y prácticas, y pueden 
amenazar la implementación exitosa a menos que se cumplan las condiciones 
logísticas y profesionales necesarias (Tolosa et al., 2018). 
Es en el proceso de innovar en la metodología de enseñanza que nace el 
juego de roles donde, rol es el medio de expresar las normas del grupo y la habilidad 
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social para tratar con un individuo o un grupo. Bedrettin y Nathanael (2018) explican 
que el entorno o la situación a la que se enfrentará el alumno, puede afectar su 
forma de actuar.  
Asimismo Meza y Rivas (2019) indican que consiste en una representación 
teatral de manera breve, que busca la simulación de una situación que se vive en 
la vida real, de esta manera, se logra que el alumno se conecte y se identifique en 
un contexto vivido en el aprendizaje del idioma inglés. Es una dinámica en que se 
reúnen los alumnos y el maestro donde los estudiantes interactúan y se adaptan 
con mayor eficiencia y eficacia, en el que generan sensaciones de pertenencia 
siendo ellos mismos al dejar el miedo al fracaso o a cometer errores.  
Los juegos de roles son una herramienta esencial para tener en el cuadro de 
enseñanza, pero vale la pena estar al tanto de hacia dónde quieres que vayan, y 
entre las dimensiones a considerar se muestran a continuación: 
La dimensión motivación, es una fase vinculada a las dinámicas que posee 
una actividad desarrollada en las aulas para incentivar al alumno a aprender el 
idioma inglés de una manera más divertida. El objetivo es transmitir a los 
estudiantes confianza y seguridad para participar con creatividad, buscando que 
estos reconozcan y acepten el tema o problema planteado como algo de su interés 
propio y cada participante asuma el papel de los personajes en un contexto en el 
que se utilice el idioma inglés (Torres, 2017). 
La motivación está basada en todas las acciones que generen confianza e 
incentiven a los alumnos a participar sin temores ni miedos a cometer errores, esto 
a su vez conlleva a que los participantes mantengan su actuar hasta lograr los 
objetivos planteados en el curso desde un principio, generando planificación, 
programación y orden entre los alumnos (Aldanás et al., 2016). 
La dimensión dramatización, representa las actividades que se realiza entre 
los alumnos que pueden ser dos o más, mostrando una situación de la vida lo más 
parecido a un contexto real. Esta dimensión ayuda a que los estudiantes desarrollen 
habilidades como la observación, la síntesis y el análisis en aprendizaje de un 
idioma (Torres, 2017). 
Peralta (2018), menciona que la interacción dramática propicia la práctica de 
un idioma extranjero durante diferentes situaciones cotidianas y que funciona como 
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un medio por el que se impulsa el aprendizaje del idioma mejorando tanto de 
manera oral como escrita. De esta manera el role play es fundamental en un plan 
de estudios donde se busque el aprendizaje de un nuevo idioma, siendo el juego el 
principal motor de aprendizaje donde se relacionan lo emocional, corporal, 
espontáneo dentro de ejes que ordenan y guían para lograr los objetivos de la 
sesión. Eso significa que una manera más eficaz para el aprendizaje del inglés es 
mediante el juego en la dramatización. 
En la dimensión debate, se considera que en el aula debe existir un ambiente 
en el que se incentive y motive a intercambiar ideas entre los alumnos donde se 
aprenda, cuestione y profundice pensamientos y puntos de vista. El debate debe 
realizarse con la presentación de reglas claras y definidas en el cual se siga una 
estructura que incentive el diálogo constructivo y se desarrolle de una manera 
alturada entre los participantes sin fomentar el desorden, y llamando a una reflexión 
sobre lo actuado y debatido (Torres, 2017). 
El docente debe cumplir el rol de moderador y dar las facilidades imparciales 
para que exista un buen debate, también es quien propone y presenta el tema ante 
los alumnos para iniciar el debate. Además, es responsable de buscar posibles 
soluciones al tema en cuestión cuando los participantes no llegar a una conclusión 
por sí mismos, finalmente el docente es quien cierra el debate realizando una 
retroalimentación y aclarando de manera qué es lo que se ha logrado durante la 
sesión y junto con los alumnos comprenderán la importancia del role play en el 
aprendizaje de un idioma.  
Los beneficios percibidos del aprendizaje constructivista pueden ser 
especialmente valiosos en lo que respecta a la enseñanza de habilidades 
complejas, como la resolución de problemas o las habilidades de pensamiento 
crítico (Taylor, 2018). Al aceptar que la teoría constructivista es la mejor para definir 
el aprendizaje, se puede deducir que para promover un adecuado y eficiente 
aprendizaje de los alumnos, es vital que se generen entornos donde estos sean 
expuestos directamente para relacionarlo con el material de estudio, ya que solo al 




Es que así que la técnica del Role Play, al relacionarlo con el aprendizaje del 
idioma inglés incorpora ejes importantes que son las competencias genéricas, 
implicando conocimientos básicos en la reconstrucción del sentido del texto 
permitiendo entender con mayor facilidad las estructuras lingüísticas que contiene 
el texto (Hosain, 2018). 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un "saber hacer" que 
se aplica a diversos contextos académicos, profesionales y sociales. Para que la 
transferencia a diferentes contextos sea posible, es imprescindible la comprensión 
de los conocimientos presentes en las competencias y la vinculación de estos 
conocimientos con las habilidades o destrezas prácticas que los integran (Roca & 
Pineda, 2014). 
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas 
que, al finalizar la etapa académica, deben ser capaces de transferir los 
conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que se presenten en la opción de 
vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus acciones y descubrir nuevas formas de actuación y 
nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 
favoreciendo el aprendizaje permanente (Rivas, 2004). Es por ello que a 
continuación se describen las dimensiones del idioma inglés: 
Speaking: Conversa con el interlocutor sobre diversos temas, en los que 
expresa sus opiniones, donde implica interactuar de manera dinámica entre los 
participantes e interlocutores que entablan un diálogo (Puicón, 2018). 
En este proceso el alumno muestra sus habilidades, actitudes y 
conocimientos que provienen de su entorno social a través del lenguaje oral, 
también el estudiante hace uso de sus estrategias conversacionales según su 
contexto sociocultural, como el enriquecimiento léxico, el respeto por el turno de su 
interlocutor, la cortesía al hablar y contribuir al tema tratado en la conversación 
manteniendo una ilación en la temática, cuyo fin es cooperar, negociar y persuadir.  
Listening: la forma en cómo el alumno infiere la información que proviene de 
alguna actividad auditiva, está referido al proceso de decodificación y 
reconstrucción del significado que realiza el receptor para comprender un texto 
transmitido de forma auditiva (López, 2010). Rost (2011) menciona que este tipo de 
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comprensión auditiva se da de manera dinámica que implica los conocimientos 
previos que tiene el oyente, la forma en que procesa la información del mensaje y 
el contexto en el que se desarrolla la comunicación.  
Reading: es la manera en cómo discrimina la información de manera 
específica, infiriendo el mensaje que lee de los textos escritos considerando su 
estructura general. Esta competencia conlleva a que exista una interacción entre el 
lector, el texto y el contexto sociocultural que está enmarcado la lectura, suponiendo 
un proceso activo para construir un sentido que el mismo lector le da al texto 
mediante una comprensión literal, inferencial, de interpretación  y reflexivo (Chinger, 
2011). 
También es consciente que la lectura de textos escritos, se da con el 
propósito de disfrutar, resolver problemas o dudas, seguir una instrucción, 
investigar algún tema, defender una posición o punto de vista utilizando argumentos 
donde se citen diversos autores que hablen sobre el tema tratado, entre otras 
actividades (Fernández et al., 2016). 
Writing: en esta competencia se evalúa la utilización de las reglas 
ortográficas y gramaticales propias del texto que produce. La producción de textos, 
es un proceso minucioso en donde se acude a aplicar pasos determinados: la 
preescritura, la esquematización, la redacción y revisión – edición, utilizando reglas 
ortográficas y gramaticales, con el que finalmente se obtenga un texto cuyo 
mensaje sea claro y conciso para la audiencia (López, 2017). Oshima y Hogue 
(2007), mencionan que producir textos es un proceso creativo en el cual existe una 





3.1. Tipo y de diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo básica ya que según lo indica 
CONCYTEC (2017), está dirigida a dar un conocimiento completo mediante la 
comprensión de los principales aspectos de un fenómeno de hechos observados. 
Fue de enfoque mixto porque, recolectó, analizó y vinculó los datos cualitativos y 
cuantitativos en una sola investigación, para que al combinarlos triangular la 
información donde se encontró una comprensión más amplia y profunda del 
fenómeno estudiado (Guelmes y Nieto, 2015).  
Asimismo, es una investigación descriptiva proyectiva, ya que buscó realizar 
una propuesta a partir de un diagnóstico. Este tipo de investigación según Hurtado, 
(2012) explora, describe y propone alternativas de cambio sin la necesidad de 
ejecutar la propuesta, en el que para llegar a una propuesta el investigador 
involucra procesos, enfoques, métodos y técnicas como la perspectiva, prospectiva 
y la planificación holística. El diseño fue el siguiente: 
 
                    M: O ↔ T → P 
Donde:  
M = Muestra 
O = Observación 
T = Teoría 
P = Propuesta 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Role Play, es una técnica en el que dos o más 
personas simulan una situación o caso lo más parecido al contexto real, donde 
actúan asumiendo un determinado papel que se les ha asignado previamente, de 
tal manera que los participantes muestren sus actos de tal manera que se sienta 
auténtico (Cuitiño et al., 2019).  
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La variable Role Play, fue estudiada con tres dimensiones: la motivación, la 
cual estuvo basada en los métodos de introducción del docente hacia el alumno 
generándole interés, curiosidad y deseo de aprender inglés; la dramatización, que 
estuvo orientado a la forma en que el docente organiza el trabajo en equipo creando 
situaciones que se dan en la vida real mediante el Role Play para promover la 
participación de los alumnos; finalmente la dimensión debate, estuvo basado en 
como el docente sintetiza los temas tratados al finalizar, generando pensamiento 
crítico para una retroalimentación. 
Variable Dependiente: Competencias del idioma inglés, implica los 
conocimientos básicos en las dimensiones expresión oral (speaking), comprensión 
oral (listening), comprensión lectora (reading) y producción escrita (writing)donde 
los alumnos se desenvuelven y entablan una comunicación utilizando el idioma 
inglés (Hosain, 2018) 
La variable Competencias del idioma inglés, constó de dimensiones como: 
Speaking, el cual se observó al alumno como se desenvuelve al conversar con sus 
compañeros la fluidez, el nivel de pronunciación, la gramática; la dimensión 
Listening, evaluó como el participante infiere información al escuchar una frase, la 
comprensión del mensaje, los detalles y elementos fonéticos; la dimensión 
Reading, buscó observar como el alumno comprende e infiere los textos que lee, 
interpretando la estructura que posee un texto; la dimensión Writing, evaluó como 
el alumno usa las reglas de la gramática para redactar y producir un texto en el 
idioma inglés. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por 18 estudiantes del nivel avanzado del 
centro de idiomas de la facultad de ciencias histórico sociales y educación de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque. El muestreo fue no 
probabilístico por conveniencia ya que se seleccionó al grupo 6 del nivel avanzado 
con 18 alumnos.  
Los criterios de inclusión: Alumnos que estuvieron matriculados en el curso 
de inglés en el grupo 6 del nivel avanzado del centro de idiomas, alumnos que 
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estuvieron llevando por primera vez el curso, y, alumnos que decidieron participar 
de manera libre en la investigación. 
Criterios de exclusión: Alumnos no matriculados en el curso de inglés en el 
grupo 6 del nivel avanzado centro de idiomas, alumnos que estuvieron llevando por 
más de una vez el curso, y, alumnos que no decidieron participar de manera libre 
en la investigación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos que se seleccionó fue la observación ya 
que de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), este método se clasifica como 
un estudio de forma participativa, ya que el investigador se sumerge en el entorno 
donde están sus encuestados, se utilizó como instrumento la lista de cotejo la cual 
fue validada por juicio de expertos. También se incluyó como complemento para el 
diagnóstico, los puntajes del examen de mitad de ciclo, los cuales fueron facilitados 
por el docente a cargo del aula donde se realizó la presente investigación. 
3.5. Procedimientos 
Se diseñó una lista de cotejo en el cual se consideró los indicadores de la 
variable dependiente, el instrumento fue validado por tres expertos conocedores 
del tema. Complementariamente, se solicitó al docente las notas de evaluación de 
mitad de ciclo de sus estudiantes; para compararlas con los obtenidos en la lista de 
cotejo.  
Posteriormente se solicitó ante la jefatura de la escuela de posgrado de la 
Universidad César Vallejo, una carta de presentación ante la institución donde se 
iba a recoger la información de campo. Luego, se tramitó ante la dirección del centro 
de idiomas el permiso para el recojo de información, anexando la carta de 
presentación. La dirección dio por aceptado el permiso facilitando el dialogo con el 
docente encargado del curso para que indique el horario en el que se realice la 
sesión mediante la plataforma de Google Meet. 
Luego se procedió a ejecutar el plan de toma de datos mediante la 
observación haciendo uso de la lista de cotejo, y además se recepcionaron los 
puntajes del examen de mitad de ciclo aplicado por el docente. También, se diseñó 
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la propuesta basada en el role play, que finalmente fue validada por juicio de 
expertos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva, no 
paramétrica donde se obtuvo un conjunto de valores en el que se determinaron las 
características de la muestra estudiada el cual se obtuvo de la lista de cotejo. Se 
aplicó el método descriptivo-analítico para los hechos del fenómeno materia en 
estudio, en el que se recogieron datos y se organizó la información de acuerdo a la 
realidad de la unidad de análisis. Para procesar los instrumentos aplicados se 
realizó un trabajo de gabinete donde se codificó cada uno de los ítems tomados en 
cuenta en la información que fueron analizados por el programa SPSS versión 26 
y la herramienta Excel, luego se realizó el proceso de la tabulación y finalmente el 
análisis de los datos.  
3.7. Aspectos éticos 
Las consideraciones éticas, para el desarrollo de la presente investigación 
se ejecutaron siguiendo estrictamente las indicaciones dispuestas en el protocolo 
de la Universidad César Vallejo plasmadas en sus normas de investigación, 
además, en cuanto a la estructura básica, se ha procedido siguiendo los parámetros 
dispuestos en ella, también se han considerado las normas de estandarización APA 
en su 7ma edición para citar los conceptos y antecedentes utilizados en esta 
investigación, finalmente se consideraron los principios bioéticos como la justicia al 
momento de recolectar la información y la equidad en la distribución de cargas y 
beneficios, asimismo se consideró el principio de la autonomía el cual se otorgó a 
los individuos a deliberar sobre sus objetivos personales y actuar bajo la dirección 
de sus propias decisiones, habiendo sido tratados a todos los participantes por igual 




4.1.    Resultados del diagnóstico de la variable competencias del idioma inglés.  
Tabla 1.  
Nivel de competencias del idioma inglés en los estudiantes – Evaluación 
de la investigadora. 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
 En inicio 9 50.0 
En proceso 7 38.9 
Satisfactorio 2 11.1 
Total 18 100.0 
Nota: Lista de cotejo aplicada a estudiantes del centro de idiomas de la 
facultad de ciencias histórico sociales y educación de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque 2021 
Figura 1.  
Nivel de competencias del idioma inglés en los estudiantes - Evaluación de la 
investigadora. 
 
En la tabla y figura 1 se observa que el 50% de los estudiantes se encuentran 
en inicio en el nivel de competencias del idioma inglés, el 38.89% en el nivel en 
proceso  solo el 11.11% logró un nivel satisfactorio al evaluar las competencias del 
idioma inglés. También se consideró contrastar los resultados del examen tomado 
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por el docente donde se encontró que el 33.33%, 55.56% y 11.11% se encuentran 
en el nivel inicio, en proceso y satisfactorio respectivamente (Anexo 6. Tabla 4 y 
figura 3). 
Tabla 2.  
Nivel de las competencias Speaking, Listening, Reading y Writing del idioma inglés 
en los estudiantes – Evaluación de la investigadora 
 Frecuencia Porcentaje 
Expresión oral 
(Speaking) 
En inicio 8 44.4 
En proceso 6 33.3 
Satisfactorio 4 22.2 
Total 18 100.0 
Comprensión 
oral (Listening) 
En inicio 4 22.2 
En proceso 11 61.1 
Satisfactorio 3 16.7 




En inicio 17 94.4 
En proceso 1 5.6 
Total 18 100.0 
Producción 
escrita (Writing) 
En inicio 6 33.3 
En proceso 7 38.9 
Satisfactorio 5 27.8 
Total 18 100.0 
Nota: Lista de cotejo aplicada a estudiantes del centro de idiomas de la facultad de ciencias 
histórico sociales y educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque 
2021 
 
En la tabla 2 con respecto a la dimensión speaking, se observa que el 44.4% 
de los alumnos se encuentran en el nivel inicio, el 33.3% en un nivel en proceso y 
solo el 22.2% alcanzó el nivel satisfactorio. Con respecto a la dimensión Listening, 
se observa que el 22.2% de los alumnos se encuentran en el nivel inicio, el 61.1% 
en un nivel en proceso y solo el 16.7% alcanzó el nivel satisfactorio. Con respecto 
a la dimensión Reading, se observa que el 94.4% de los alumnos se encuentran en 
el nivel inicio y el 5.6% en un nivel en proceso. Con respecto a la dimensión Writing, 
se observa que el 33.3% de los alumnos se encuentran en el nivel inicio, el 38.9% 
en un nivel en proceso y solo el 27.8% alcanzó el nivel satisfactorio. 
También se consideró contrastar los resultados del examen tomado por el 
docente donde se encontró que en la dimensión speaking el 44.4%, 38.9% y 16.7% 
se encuentran en nivel inicio, en proceso y satisfactorio respectivamente. Respecto 
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a la dimensión Listening el 33.3%, 55.6% y 11.1% se encuentran en el nivel inicio, 
en proceso y satisfactorio respectivamente. Respecto a la dimensión Reading el 
72.2%, 11.1% y 16.7% se encuentran en nivel inicio, en proceso y satisfactorio 
respectivamente. Respecto a la dimensión Writing el 33.3%, 55.6% y 11.1% se 
encuentran en nivel inicio, en proceso y satisfactorio respectivamente (Anexo 6: 
tabla 5 y figura 4). 
4.2.    Resultados del diseño de la propuesta. 
El principal objetivo de la propuesta es potenciar el desarrollo de 
competencias del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas, es por 
ello que luego de haberse realizado el diagnóstico los resultados arrojaron que 
tenían un nivel bajo en las competencias del idioma, por consiguiente, se pasó a 
diseñar la propuesta Practicamos el role play para mejorar nuestras competencias 
del idioma inglés (Let’s practice role play to improve our English language skills). 
Esta propuesta contiene datos informativos, una justificación y fundamentos 
basados en las teorías de Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky. Los principios 
en los que está basada dicha propuesta es interrelación entre los estudiante-
docente, reciprocidad y cooperación entre los estudiantes, aprendizaje activo y 
diversidad de talentos y formas de aprendizaje.  
La propuesta consta de diez sesiones, las que se basan en el uso de la 
técnica del role play para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, dichas 
sesiones consisten en realizar actividades de manera individual y grupal, donde 
mediante los juegos de roles, los estudiantes se acercan hacia una realidad en el 
que se busca asociar la enseñanza con elementos cotidianos de tal forma que ese 
tipo de relación ayude al alumno a recordar con facilidad lo aprendido durante la 
clase, esto genera que el estudiante logre un aprendizaje a largo plazo. Es así que 
con esta metodología de enseñanza se promueve las cuatro competencias del 
idioma inglés, las cuales son: expresión oral (speaking), comprensión oral 





4.3.    Resultados de validación de la propuesta  
Tabla 3.  
Validación de la propuesta 
 Frecuencia Porcentaje 
Aspectos Generales Muy adecuado 2 66.7 
Bastante adecuado 1 33.3 
Total 3 100.0 
Contenido Muy adecuado 2 66.7 
Bastante adecuado 1 33.3 
Total 3 100.0 
Valoración integral  de la 
propuesta 
Muy adecuado 2 66.7 
Bastante adecuado 1 33.3 
Total 3 100.0 
Nota: Encuesta para los expertos mediante la técnica Delphi  
 
En la tabla número 3 se observa que en los aspectos generales, el contenido 
y la valoración integral de la propuesta, el 66.67% de los validadores calificaron 
como muy adecuado y el 33.3% como adecuado. Estos resultados muestran que 
la propuesta cumple con los criterios de objetividad para ser aplicado y lograr una 
mejora significativa en las competencias de idioma inglés de los alumnos del Centro 
de Idiomas de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque.   
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V. DISCUSIÓN  
La presente investigación ha propuesto la estrategia role play para la mejora 
de las competencias en el idioma inglés en estudiantes del centro de idiomas de 
una Universidad pública-Lambayeque, justificada en el diagnóstico realizado a los 
alumnos de la de la facultad de ciencias histórico sociales y educación de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque 2021, tienen un nivel bajo en 
las competencias del idioma inglés, por lo tanto se propone su aplicación para 
mejorar el nivel de competencias del idioma inglés de los alumnos, dicha propuesta 
brinda mejoras en las enseñanzas metodológicas donde se propone la técnica del 
role play para una educación participativa e inclusiva en el que todos los alumnos 
asuman un rol y se busque el aprendizaje colectivo contrastado con la realidad.  
Esta propuesta guarda relación con la de Martinez (2019) quién propuso el juego 
de roles para mejorar los niveles de la competencia del idioma inglés, ya que 
diagnosticó un deficiente manejo del idioma inglés en dichos alumnos. Con dicha 
propuesta, logró que los estudiantes tuvieran mayor interés por aprender la lengua 
extranjera ya que el juego permitía que cuando los alumnos tengan dudas, puedan 
hacer las consultas mediante la interpretación de algún rol, mímicas o gestos, 
asimismo se agregó al juego el manejo de los tonos de voz y el ritmo para dar mayor 
riqueza a dicho proceso de aprendizaje. 
Asimismo la presente investigación que busca incentivar el uso de la técnica 
del role play, tiene relación con los resultados encontrados por Torres (2017), quién 
en su investigación para constatar el porcentaje de docentes que aplican la técnica 
del role play, encontró que solo el 20,0% de los maestros utilizaban dicha técnica 
en un nivel muy bueno, el 68% de los docentes lo utilizaba en un nivel bueno y 12% 
lo utilizaba de manera deficiente. Adicionalmente los resultados de Renandya et al. 
(2018), también guardan relación ya que refiere que dado el crecimiento del inglés 
como idioma global y el papel que desempeña este idioma en las interacciones 
internacionales, la demanda de profesores de inglés calificados y hábiles 
aumentará. Desafortunadamente, en la actualidad esta demanda no puede 
satisfacerse dada la escasez de profesores de inglés competentes y eficaces en el 
mundo actual. Esta investigación muestra la importante labor que cumple un 
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docente calificado al utilizar metodologías eficientes y eficaces para obtener 
alumnos con buen desempeño. 
Al realizar el diagnóstico sobre el nivel de competencias del idioma inglés en 
los participantes, se observó que el 50% de los estudiantes se encuentran en inicio 
en el nivel de competencias del idioma inglés, el 38.89% en el nivel en proceso  solo 
el 11.11% logró un nivel satisfactorio al evaluar las competencias del idioma inglés. 
Estos resultados están relacionados con los obtenidos por Bitetto (2019), encontró 
que solo el 40% de los estudiantes de las escuelas secundarias privadas y 
secundarias públicas alcanzan el nivel en proceso, que es el nivel de aprendizaje 
mínimo requerido por el mercado laboral y el requisito de ingreso inicial para 
muchas universidades extranjeras. También encontró que en los técnicos y 
profesionales solo el 20% tiene competencias satisfactorias. Asimismo el autor al 
hacer una comparativa, descubrió que Italia está dividida en dos al evaluar el 
dominio del idioma inglés: si en las zonas urbanas el 40% de los alumnos llega al 
nivel en proceso, en las escuelas provinciales el porcentaje se reduce al 25%”.  
Por otro lado, los resultados que se ha obtenido en la presenta investigación, 
respecto al nivel de competencias del idioma inglés, difieren relativamente con los 
de Brast et al. (2018), quien encontró que casi el 60% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel “en proceso” en las instituciones educativas. Asimismo, los 
resultados de Benavides (2021), también difieren con los encontrados en la 
presente investigación ya que utilizando niveles bajos (A y A1), niveles intermedios 
(A2 y B1) y alto nivel (B+) o superior, encontró que la ausencia de una política 
educativa estatal eficaz que fomente el desarrollo y el uso de la lengua extranjera 
en todas sus competencias a afectado a la educación superior y a los programas 
universitarios. Mostró que en Colombia hay un porcentaje alto de estudiantes 
universitarios que todavía están por debajo del nivel A1 del Marco Común Europeo 




Al evaluar la dimensión speaking, en la presente investigación se encontró 
que el 44.4% de los alumnos se están en el nivel inicio, el 33.3% en un nivel en 
proceso y solo el 22.2% alcanzó el nivel satisfactorio, estos resultados concuerdan 
con los encontrados por Quispe (2017), quien al aplicar un test a 49 estudiantes 
con una prueba de comprensión y expresión oral del inglés, encontró que el 73.5% 
de alumnos estaba en el nivel de inicio, y solo el 4.1% estaba en el nivel logro 
destacado en la expresión oral. Con estos resultados el autor concluye que existe 
una fuerte evidencia del déficit de competencias a nivel oral del idioma inglés en los 
alumnos de la I.E. estudiada. 
Similar situación se observa al comparar los resultados de Guizao (2017) 
quien al evaluar el nivel de speaking encontró que mediante la codificación auditiva 
se logra evidenciar la presencia de transferencias significativamente negativas en 
los alumnos, obteniendo resultados en nivel medio (51%) en nivel bajo (25%) y nivel 
alto un 24%. Otra dificultad fueron las limitaciones que tenían para producir nuevos 
sonidos del habla, siendo esto gran inconveniente para el correcto pronunciamiento 
del idioma inglés. Esta investigación muestra los inconvenientes que se presenta al 
pronunciar un nuevo idioma debido a que la base articulatoria es diferente. 
Asimismo, los resultados de la presente investigación concuerdan 
relativamente con los encontrados por Vidal y Jarvis (2020) quien encontró que el 
dominio de la expresión oral de un segundo idioma (L2) de los estudiantes está en 
un nivel alto (42%), un nivel medio (35%) y un nivel bajo del 23%, y que al evaluar 
a finales del ciclo académico se mostraba un aumento significativo pero sutil en las 
calificaciones en el nivel de la competencia speaking. Estos resultados muestran 
una existente deficiencia en el dominio del idioma inglés por parte de los alumnos 
y que, al finalizar el ciclo académico, las mejoras son relativamente bajas. 
Sin embargo, la presente investigación difiere con la de Ponomarenko et al. 
(2017), quienes al evaluar en el desarrollo de las competencias del idioma inglés 
como lengua extranjera mostraron que los resultados de su medición inicial y final 
del curso reveló que el número de estudiantes de bajo nivel disminuyó del 8% al 
0%; al mismo tiempo, el número de estudiantes de nivel medio aumentó de 60,7% 
a 62,7%; y el número de estudiantes de alto nivel aumentó del 31,3% al 37,3%. Al 
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analizar los resultados de las mediciones inicial y final de los niveles de preparación 
de los estudiantes para el uso de la competencia speaking en el diálogo 
intercultural, se encontró que el número de estudiantes de nivel bajo disminuyó de 
45,3% a 21,3%; al mismo tiempo, el número de estudiantes de nivel medio aumentó 
de 48,7% a 56,7%; y el número de estudiantes de alto nivel aumentó del 6% al 22%. 
Se hace hincapié en que la formación de la competencia speaking en lenguas 
extranjeras implica no sólo la organización del diálogo intercultural entre los 
estudiantes y sus compañeros de lenguas extranjeras en Internet, sino también 
diversos métodos interactivos de técnicas de enseñanza de lenguas extranjeras. 
Por otro lado, en esta investigación en la dimensión Listening, se observa 
que el 22.2% de los alumnos se encuentran en el nivel inicio, el 61.1% en un nivel 
en proceso y solo el 16.7% alcanzó el nivel satisfactorio. Estos resultados se 
asocian con los de Moya y Ruiz (2018), quienes con el objeto de analizar el nivel 
competencial de los alumnos bilingües y no bilingües del 4to curso de una I.E. en 
España, obtuvo como resultados que los alumnos bilingües obtuvieron un puntaje 
promedio de 55.4 puntos sobre 100 en lectura, 51.7 puntos en escritura, 55.6 
puntos en escucha y compresión y en conversación 65.4 puntos, mientras que los 
no bilingües obtuvieron un promedio de 48.1, 37.4, 46.6 y 53.1 puntos 
respectivamente. Obteniendo un promedio para los bilingües de 57 puntos mientras 
que los no bilingües 46.3 puntos, estos estos resultados muestran que los alumnos 
no bilingües están en un nivel medio, en competencias del idioma inglés, siendo 
una desventaja el manejo de solo una lengua. 
Por otro lado, los resultados de la presente investigación respecto a la 
competencia Listening, difieren con los de Arévalo (2019) quién encontró que la 
competencia auditiva e interpretativa de los estudiantes, está en un nivel medio ya 
que el 65% de los participantes no lograron un buen rendimiento académico en un 
nivel interpretativo, evaluativo ni responsivo de compresión, sin embargo al 
participar es sesiones extensivas de escucha, se logró que el 88% de los 
participantes, puedan alcanzar un nivel satisfactorio. 
Asimismo los resultados de Harding et al. (2017) difieren con los encontrados 
en la presente investigación ya que dichos autores encontraron el nivel de la 
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competencia Listening en los alumnos está en un nivel alto (61%), medio (32%) y 
bajo (7%), destacando que para la escucha conversacional los alumnos 
demuestran capacidades como la de retener trozos de lenguaje de diferentes 
longitudes durante períodos corto, capacidad de discriminar entre los sonidos 
distintivos de la lengua de destino, capacidad para detectar significados expresados 
en diferentes formas gramaticales/oración, capacidad para procesar el habla a 
diferentes velocidades y capacidad de distinguir entre significados literales e 
implícitos. 
La presente investigación también evaluó la competencia Reading, donde se 
encontró que el 94.4% de los alumnos se encuentran en el nivel inicio y el 5.6% en 
un nivel en proceso, ello concuerda con los resultados obtenidos por Kuzmenko et 
al. (2017) quien afirma que es necesario introducir los elementos de la actividad 
lingüístico-autodidacta en un currículo, ya que más del 80% de los estudiantes no 
logra satisfactoriamente un buen nivel de lectura en el idioma inglés como lengua 
extranjera. Y que más del 60% de los estudiantes siente temor e inseguridad al 
empezar una lectura en voz alta, esto demuestra la necesidad de mayor actividad 
lingüística autodidacta, ya que el 30% de los estudiantes tiene poca capacidad para 
planificar y practicar sistemáticamente en la mejora de las competencias en lenguas 
extranjeras, aunque tiene un buen nivel de independencia y autoorganización de 
las actividades educativas, se deja en evidencia que no son los suficientemente 
efectivos. 
En la presente investigación también se evaluó el nivel de la competencia 
Writing, donde se encontró que el 33.3% de los alumnos se encuentran en el nivel 
inicio, el 38.9% en un nivel en proceso y solo el 27.8% alcanzó el nivel satisfactorio. 
Estos resultados se asocian con los obtenidos por Bilyalova et al. (2019), quien 
mostró que los estudiantes alcanzaron un Nivel Avanzado en un 30%, Nivel 
intermedio alto de 60% y un nivel Primario del 10%. Similar situación se observa al 
comparar los resultados de Effatpanah et al. (2019) quien encontró que el nivel de 
escritura de los alumnos está en un nivel medio en el 50% de los alumnos, en un 
nivel bajo en el 30% y el nivel alto en el 20%. La estimación de los perfiles de 
habilidades de los examinados mostró que el uso de la gramática y el cumplimiento 
de contenidos son los atributos más difíciles para los estudiantes. 
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Asimismo los resultados obtenidos en la presente investigación, concuerdan 
con los encontrados por Xie (2019) quien al evaluar el nivel de redacción de los 
estudiantes, encontró que el 33,4% de los alumnos obtuvieron una puntuación en 
el nivel medido, el 45.3% un nivel bajo y solo el 21% lograron obtener una 
puntuación que los ubicó en un nivel satisfactorio. Encontrando que los docentes 
miembros de la facultad frecuentemente informan que el trabajo de sus estudiantes 
tiene numerosos problemas de lenguaje en todos los niveles, desde el léxico, la 
sintaxis hasta el discurso. Aunque todas las universidades ofrecen cursos de 
Escritura Académica en inglés (EAW) para estudiantes de primer y segundo año, 
estos cursos tienden a adoptar un enfoque basado en procesos para la enseñanza 
de la escritura y tienen un tiempo de instrucción limitado.  
Sin embargo, la presente investigación difiere con los resultados de Keller et 
al. (2020) quien al evaluar las habilidades de escritura en inglés de estudiantes en 
países de Alemania y Suiza, encontró que en ambos países más del 70% de los 
estudiantes probados alcanzaron el nivel satisfactorio, logrando así el objetivo de 
dominar la escritura en el idioma inglés, un año antes de la graduación. Los 
estudiantes suizos superaron a los estudiantes alemanes, mientras que el género 
y los antecedentes lingüísticos no tuvieron efectos significativos. 
La propuesta de la presente investigación está respaldada en los 
fundamentos teóricos de Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky, donde mencionan 
el constructivismo como pilar para la práctica contemporánea en el aula, en el cual 
sostienen que los alumnos poseen sus propias formas y métodos de aprender y 
pensar, éstos deben ser tratados de forma individual y deben tener la oportunidad 
de relacionarse con otros para aprender mediante la observación, el trabajo en 
equipo y la conversación grupal.  Estos resultados concuerdan con los de Alvarez 
y Panta (2017), quienes mencionan que el aprendizaje basado en la teoría 
constructivista, implica un cambio conductual, que se enfoca en un aprendizaje 
duradero, contemplando la puesta en práctica el autoaprendizaje de manera 
individual y colectiva para desarrollar nuevas habilidades. Pero que ello se puede 
lograr ofreciendo a los estudiantes todos las herramientas necesarias para que ellos 
mismos sean los que construyan y definan su propio aprendizaje, de tal forma que 
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se adapte a su ritmo. Asimismo el objetivo de ello es que los alumnos hagan frente 
a cualquier problema o situación que pueda surgir en el futuro. 
En la presente investigación, la propuesta consiste en el uso de la técnica 
del role play para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, esta estrategia 
está basada en realizar actividades de manera individual y grupal, donde mediante 
los juegos de roles como: los juegos dramáticos, de ciencia, de fantasía, de 
liderazgo, de pensamiento y cooperativos, acercan a los estudiantes hacia una 
realidad en el que se busca asociar la enseñanza con elementos cotidianos de tal 
forma que ese tipo de relación ayude al alumno a recordar con facilidad lo aprendido 
durante clase, esto genera que el estudiante logre un aprendizaje a largo plazo. 
Con esta metodología de enseñanza se promueve las cuatro competencias del 
idioma inglés, las cuales son Speaking, Listening, Reading y Writing. Estos 
resultados concuerdan con los de Cuitiño et al. (2018), quienes propusieron la 
técnica del role play para mejorar la expresión oral mediante una secuencia de 
sesiones didácticas donde proponía realizar talleres y dramas, para representar 
situaciones cotidianas para lograr un aprendizaje a largo plazo ya que se busca 
asociar el aprendizaje a elementos de la vida real donde es más fácil recordar, 
Cuitiño et al (2018) fundamentaron su propuesta en actividades como investigación-
acción donde se pedía a los alumnos indagar situaciones de su entorno real para 
plasmarlo a través de historietas expresadas en dramatización, de esta manera se 
lograba mejorar la fluidez y precisión oral de los participantes, y lo más importante 
es que es más fácil recordar ya que lo aprendido estaba asociado a actividades 




1. Con respecto al objetivo general se logró plantear la propuesta ‘’Practicamos el 
role play para mejorar nuestras competencias del idioma inglés’’ sustentada en 
los fundamentos del constructivismo y las teorías de Jerome Bruner, Jean Piaget 
y Vygotsky, con ello los alumnos realizarán un aprendizaje colaborativo en el que 
relacionen lo conceptual con lo real, de esta manera lograrán obtener 
conocimientos a largo plazo. 
2. Con relación al objetivo específico 1 se identificó el nivel de las competencias del 
idioma inglés de los estudiantes se encuentra en inicio (50 %). En la competencia 
de producción oral, mostraron deficiencias en la fluidez, pronunciación, 
vocabulario, gramática y dramatización; en la comprensión auditiva, presentaron 
falencias en comprensión general, escucha de ideas principales, respuestas con 
precisión e inferencias de información de diálogos; en la comprensión lectora, se 
diagnosticó que existe el mayor grado de dificultad en los alumnos ya que casi 
todos tienen muchos problemas con informar y detallar al responder preguntas, 
analizar el texto para obtener información general y asociar lo que lee con la 
realidad; y, en la producción escrita presentaron problemas con la redacción y 
coherencia, la puntuación,  el contenido del tema y la presentación del texto. 
3. Con relación al objetivo específico 2 se logró diseñar la propuesta ‘’Practicamos 
el role play para mejorar nuestras competencias del idioma inglés’’ basada en 
los fundamentos teóricos de Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky con un 
enfoque constructivista, en el cual se rige por los principios de interrelación 
estudiante-docente, reciprocidad y cooperación entre estudiantes; aprendizaje 
activo; diversidad de talentos y formas de aprendizaje.  
4. Con relación al objetivo específico 3 se logró validar la propuesta haciendo uso 
de método Delphi, en donde todos los validadores indicaron que la propuesta 
cumple con los criterios de objetividad para ser aplicada y lograr una mejora 






A los docentes del centro de idiomas, poner en práctica la metodología de 
enseñanza del juego de roles, ya que con ello los alumnos tienen un aprendizaje 
más didáctico y participativo, que les permite recordar lo aprendido a largo plazo. 
Asimismo, se recomienda que antes de asignar el juego de roles a los estudiantes, 
el maestro debe asegurarse de que los alumnos hayan entendido completamente 
y tengan la información que necesitan; estos deben estar motivados y animados a 
hablar, ya que imaginan interpretar personajes que los emocionan. 
A la directora del centro de idiomas, incentivar la investigación en los 
docentes para poner en práctica nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje e ir 
perfilando mejores prácticas de pedagogía en el centro de idiomas de la 
Universidad Pedro Ruiz Gallo, del mismo modo, se recomienda que adopte política 
de enseñanza participativa entre sus docentes. 
Al decano de la facultad a la que pertenece el centro de idiomas, se 
recomienda gestionar y perfilar estándares y guías educativas en el que se busque 
la enseñanza didáctica con un enfoque constructivista que permita el aprendizaje 
por descubrimiento, el aprendizaje significativo y múltiple; además de adoptar el 
modelo pedagógico y la teoría cognitivista como políticas de enseñanza en el centro 
de idiomas. 
A los futuros tesistas de la escuela de posgrado de la UCV se recomienda 
profundizar la investigación en una muestra más amplia, considerando aspectos 
experimentales en el cual se aplique la metodología propuesta en la presente 
investigación, con ello se puede determinar cual es grado de mejora después de la 




I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Título:  Let’s practice role play to improve our English language skills 
1.2 Autora:   Br. Delgado Castro, Melissa Elizabeth 
1.3 Institución donde se formula: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque. 
II. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta se justifica porque se ha diagnosticado que los alumnos intervenidos, tienen 
un nivel bajo en las competencias del idioma inglés, por lo tanto se propone la aplicación de 
la técnica del role play para mejorar su nivel de competencias. 
III. FUNDAMENTACIÓN                                        
La propuesta se sustenta teóricamente en lo señalado por los planteamientos de 
Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky y la teorías del constructivismo (Chiluiza et al., 2017).  
Smirnova et al. (2019), quien menciona que una implementación efectiva de los 
cambios educativos requiere que los docentes actúen como mediadores para transmitir estos 
cambios a través de su enseñanza a sus estudiantes. 
La propuesta se sustenta a nivel sociológico en lo señalado por Renandya y Widodo, 
(2016) quien indica que ha habido una tendencia global hacia la introducción del inglés en 
las primeras etapas de la escolarización.  
Los docentes, adoptan el problema de la educación y se plantean: si ya existe la 
realidad y esta es objetiva, la verdadera función de los educadores es llevar dicha realidad 
en conceptos a la mente de los alumnos. 
IV. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 
Potenciar el desarrollo de competencias del idioma inglés en los estudiantes de una 
universidad nacional -Lambayeque 2021. 
4.2 Objetivos específicos 
Promover el desarrollo en la competencia de la expresión oral, de la comprensión lectora y 
de la producción escrita en el idioma inglés; diseñar sesiones de aprendizaje de la propuesta 
Let’s practice role play to improve our English language skills; y, socializar la propuesta con 
las autoridades del Centro de Idiomas de la universidad en estudio. 
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Anexo 1: Operacionalización de variables 




- Realiza preguntas de interés 
-Crea un ambiente de trabajo en equipo 
-Despierta la curiosidad y el  
deseo de aprender inglés 
Observación / Lista de cotejo 
Dramatización 
- Organiza el trabajo en equipo 
- Crea situaciones de la vida a través del role play  
- Promueve la intervención de los participantes 
Debate 
- Al finalizar, sintetiza los temas tratados 
- Propicia el sentido crítico 
- Realiza retroalimentación al término de la 
dramatización 
Variable dependiente 
Competencias del idioma 
ingles 






Comprensión oral (Listening) 
- Comprensión general 
- Escucha ideas principales 
- Responde con precisión  
- Inferir información de diálogos 
Comprensión lectora (Reading) 
- Informa y detalla al responder preguntas. 
- Analiza el texto para obtener información general. 
Producción escrita (Writing) 
- Léxico 
- Redacción y coherencia 
- Puntuación 




Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Lista de cotejo para evaluar competencias del idioma inglés 
Institución:  





1.Habla con fluidez y buena entonación.   
2.Vocaliza en forma correcta y adecuada   
3.Usa vocabulario y expresiones adecuadas sin 
repetición. 
  
4.Utiliza diferentes estructuras gramaticales según el 
texto correctamente 
  
5. Utiliza medios y materiales de forma correcta para 
apoyar el discurso. 
  
6. Comprende el vocabulario y la información, 
completando oraciones. 
  
7. Incluye información específica y detalles en sus 
respuestas. 
  
8. Da respuestas precisas relacionadas a la información 
solicitada. 
  
9. Demuestra buen nivel de inferencia al responder de 
acuerdo a la información  
  
10.Da información adicional y utiliza variedad de 
vocabulario al responder preguntas. 
  
11.Analiza los aspectos del texto e identifica las ideas 
principales con facilidad. 
  
12.Utiliza variedad de palabras para obtener un texto 
interesante. 
  
13.Su redacción es precisa y coherente con principio, 
medio y final. 
  
14.Uso correcto de ortografía  
15.Uso correcto de la puntuación 
  
16.Sus ideas son bien fundamentadas y específicas.   
17. Presenta su escritura completa con una estructura 








Anexo 3: Validación de Instrumentos 
ALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO: Lista de cotejo 









Anexo 4: Matriz de consistencia 
Título 
tentativo 




Evaluación y aprendizaje 
Problema Variables 
Objetivos Trabajos previos                                               Metodología 
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La población estuvo 
conformada por 18 
estudiantes del nivel 
avanzado del centro 
de idiomas de la 
facultad de ciencias 
histórico sociales y 
educación de la 
Universidad 
Nacional Pedro Ruiz 
Gallo-Lambayeque. 





en la estrategia 
role play para la 
mejora de las 
competencias en 
el idioma inglés 
en estudiantes 
del centro de 



















− Writing   M: O ↔ T → P 
Donde:  
M = Muestra 
O = 
Observación 
T = Teoría 
P = Propuesta 
 
 
conveniencia ya que 
se seleccionó al 
grupo 6 del nivel 
avanzado que tiene 
18 alumnos, y los 
criterios de 
selección fueron los 
siguientes: Alumnos 
que estuvieron 
matriculados en el 
curso de inglés en el 
grupo 6 del nivel 
avanzado del centro 
de idiomas, alumnos 
que estuvieron 
llevando por primera 









Anexo 6: Resultados 
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Resultados de la evaluación de mitad de ciclo de los estudiantes. 
Tabla 4.  
Nivel de las competencias del idioma inglés en los estudiantes – Evaluación 
aplicada por el docente del curso. 
 
Frecuencia Porcentaje 
 En inicio 6 33.3 
En proceso 10 55.6 
Satisfactorio 2 11.1 
Total 18 100.0 
 
 
Figura 3. Nivel de competencias del idioma inglés en los estudiantes - Evaluación 




Tabla 5.  
Nivel de las competencias Speaking, Listening, Reading y Writing del idioma inglés 
en los estudiantes – Evaluación aplicada por el docente. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Expresión oral 
(Speaking) 
En inicio 8 44.4 
En proceso 7 38.9 
Satisfactorio 3 16.7 




En inicio 6 33.3 
En proceso 10 55.6 
Satisfactorio 2 11.1 




En inicio 13 72.2 
En proceso 2 11.1 
Satisfactorio 3 16.7 




En inicio 6 33.3 
En proceso 10 55.6 
Satisfactorio 2 11.1 
Total 18 100.0 










Figura 4. Nivel de las competencias Speaking, Listening, Reading y Writing del idioma inglés en los estudiantes – Evaluación de 






















































































































ANEXO 07: Desarrollo de la Propuesta 
PROPUESTA 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Título:  Practicamos el role play para mejorar nuestras 
competencias  en el idioma inglés (Let’s practice role play to improve our 
English language skills) 
1.2 Autora:   Br. Delgado Castro, Melissa Elizabeth 
1.3 Institución en que se formula la propuesta: Universidad Nacional Pedro 
 Ruiz Gallo. 
1.4 Lugar:  Lambayeque 
II. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta se justifica porque se ha diagnosticado que los alumnos de la de 
la facultad de ciencias histórico sociales y educación de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque 2021, tienen un nivel bajo en las competencias 
del idioma inglés, por lo tanto se propone su aplicación para mejorar el nivel de 
competencias del idioma inglés de los alumnos, dicha propuesta brinda mejoras 
en las enseñanzas metodológicas donde se propone la técnica del role play 
para una educación participativa e inclusiva en el que todos los alumnos 
asuman un rol y se busque el aprendizaje colectivo contrastado con la realidad.  
III. FUNDAMENTACIÓN                                        
3.1 Fundamento Teórico 
La propuesta se sustenta teóricamente en lo señalado por los planteamientos 
de Jerome Bruner, Jean Piaget y Vygotsky. El constructivismo tiene 
implicancias para la práctica contemporánea en el aula, en donde sostienen 
que los alumnos poseen sus propias formas y métodos de aprender y pensar, 
éstos deben ser tratados de forma individual y deben tener la oportunidad de 
relacionarse con otros para aprender mediante la observación, el trabajo en 
equipo y la conversación grupal (Chiluiza et al., 2017). Bruner aporta su teoría 
del aprendizaje por descubrimiento. Asimismo para Vygotsky, el conocimiento 
es un proceso de interacción entre el sujeto y el entorno, pero el entorno 
 
 
entendido como algo social y cultural, no sólo físico. También está la teoría de 
Jean Piaget que menciona que las inteligencias múltiples es una construcción 
continua del ser humano, marcada por diversas etapas, necesidades y 
acciones. Piaget divide estas etapas en periodos de tiempo y define el momento 
y el tipo de capacidad intelectual que desarrolla un niño según la fase cognitiva. 
Es en el proceso de innovar en la metodología de enseñanza que nace el juego 
de roles donde, rol es el medio de expresar las normas del grupo y la habilidad 
social para tratar con un individuo o un grupo. Bedrettin y Nathanael (2018) 
explican que el entorno o la situación a la que se enfrentará el alumno, puede 
afectar su forma de actuar.  
3.2 Fundamento Metodológico 
La propuesta se sustenta metodológicamente en lo señalado por Smirnova et 
al. (2019), quien menciona que una implementación efectiva de los cambios 
educativos requiere que los docentes actúen como mediadores con los 
alumnos. De esta forma los profesores comprendan las razones y las 
consideraciones teóricas que subyacen a estos cambios. Es así que Lian y 
Pertiwi (2017) afirman que para implementar una innovación curricular sin 
problemas, se deben cumplir ciertas condiciones: primero los profesores deben 
tener un conocimiento adecuado de los principios teóricos; en segundo lugar, 
deberían conocer la aplicación del cambio propuesto. 
3.3 Fundamento sociológico 
La propuesta se sustenta a nivel sociológico en lo señalado por Renandya y 
Widodo, (2016) quien indica que ha habido una tendencia global hacia la 
introducción del inglés en las primeras etapas de la escolarización para brindar 
un mayor acceso a este idioma. Con el impacto de las expectativas 
globalizadas de un mayor nivel de competencia, esta tendencia se ha 
experimentado en muchas partes del mundo. Como destacaron (Rahman y 
Pandian, 2018), el resultado de esta realidad, es un creciente número de niños 
que están aprendiendo inglés en varios contextos alrededor del mundo en 
edades muy tempranas. 
3.4 Fundamento epistémico  
La propuesta se basa en los fundamentos epistemológicos donde se encuentra 
la conjetura de identificar si existe una realidad objetiva independiente de los 
sujetos cognoscentes o si lo que conocemos en nuestra realidad, puede ser 
 
 
producto de nuestra imaginación y por lo tanto subjetiva; ello puede traducirse 
en otra conjetura: cómo es que los seres humanos conocen el medio que los 
rodea y en qué medida es posible lograr un conocimiento verdadero de dicha 
realidad. Es así que los docentes, adoptan dicho problema desde otra 
perspectiva, y se plantean: si ya existe la realidad y esta es objetiva, la 
verdadera función de los educadores es llevar dicha realidad en conceptos a la 
mente de los alumnos, sin embargo cuando ésta no existe y es un producto 
cognoscitivo funcional del ser humano, entonces, el docente es quien debe 
procurar que el propio educando sea quien construya dicha realidad y 
asegurarse de que el aprendiz logre cumplir con ciertos parámetros de 
objetividad. 
IV. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 
Potenciar el desarrollo de competencias del idioma inglés en los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la facultad de ciencias histórico sociales y educación 
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque 2021. 
4.2 Objetivos específicos 
- Propiciar la reflexión sobre el cambio hacia nuevas metodologías de 
enseñanza en los alumnos y docentes. 
- Promover el desarrollo en la competencia de la expresión oral, de la 
comprensión lectora y de la producción escrita en el idioma inglés. 
- Diseñar sesiones de aprendizaje de la propuesta “Let’s practice role play 
to improve our English language skills” 
- Socializar la propuesta con las autoridades del Centro de Idiomas de la 
facultad de ciencias histórico sociales y educación de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque. 
V. PRINCIPIOS 
Principio 1: Interrelación estudiante-docente 
Construir una relación con los estudiantes es muy importante. El contacto 
entre estudiantes y profesores es vital para el éxito de los estudiantes. Una de 
las principales razones por las que los estudiantes abandonan es la sensación 
de aislamiento que experimentan. La preocupación mostrada ayudará a los 
estudiantes a superar los momentos difíciles y seguir trabajando. Los 
profesores tienen muchas vías a seguir para abrir las líneas de comunicación. 
 
 
Principio 2: Reciprocidad y cooperación entre estudiantes. 
Cuando se anima a los estudiantes a trabajar en equipo, se produce más 
aprendizaje. Las características del buen aprendizaje son colaborativas y 
sociales, no competitivas y aisladas. Trabajar juntos mejora el pensamiento y 
la comprensión. 
Principio 3: Aprendizaje activo. 
El aprendizaje es un proceso activo. Los estudiantes no pueden aprender 
mucho solo sentados en clases escuchando a los maestros, memorizando 
tareas preempaquetadas y produciendo respuestas. Deben ser capaces de 
hablar sobre lo que están aprendiendo, escribir sobre ello, relacionarlo con 
experiencias pasadas y aplicarlo a su vida cotidiana. Los estudiantes 
necesitan hacer que el aprendizaje sea parte de sí mismos. 
Principio 4: Diversidad de talentos y formas de aprendizaje. 
Hay muchas maneras diferentes de aprender y no hay dos personas que 
aprendan de la misma manera. Los estudiantes traen diferentes talentos y 
estilos de aprendizaje al aula. Los estudiantes que sobresalen en la sala del 
seminario pueden ser todos pulgares en el laboratorio o estudio de arte y 
viceversa. Los estudiantes necesitan la oportunidad de mostrar sus talentos y 
aprender de maneras que funcionen para ellos. Entonces, pueden ser guiados 




VI. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROPUESTA 
 
Fuente:  Elaboración propia.
 
 
VII. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta consiste en el uso de la técnica del role play para lograr 
un aprendizaje significativo en los alumnos, esta estrategia consiste en 
realizar actividades de manera individual y grupal, donde mediante los juegos 
de roles como: los juegos dramáticos, de ciencia, de fantasía, de liderazgo, de 
pensamiento y cooperativos, acercan a los estudiantes hacia una realidad en 
el que se busca asociar la enseñanza con elementos cotidianos de tal forma 
que ese tipo de relación ayude al alumno a recordar con facilidad lo aprendido 
durante clase, esto genera que el estudiante logre un aprendizaje a largo 
plazo.  
Con esta metodología de enseñanza se promueve las cuatro 
competencias del idioma inglés, las cuales son expresión oral (speaking), 






VIII. DISEÑO DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1: The key rings? I love them! 
Esta sesión se refiere a identificar el vocabulario a través de objetos reales 
relacionados a recuerdos haciendo uso de sus conocimientos previos.  
N° de 
sesión 
Propósito Técnica Actividad Recursos Duración 
Indicad
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Pedimos a los estudiantes que observen las siguientes imágenes y se les explica 
que van a aprender palabras de objetos que ellos regularmente compran cuando 






Se hace preguntas en relación a las imágenes con la intención de promover la 
participación activa de los estudiantes 
Ejemplo: Where are the boy and the girl? Which country are they? How much are 
the key rings? 
Answers: 
At the souvenir store/they are in Brazil/They are $ 3.00 
 
Los estudiantes escuchan y a su vez leen el dialogo, luego participan con cámara 
y micrófono encendidos para realizar el dialogo utilizando objetos reales que la 
maestra le solicito la clase anterior. 
 
 
Evaluación de proceso: 
Speaking: Realiza una buena presentación y genera un discurso fluido y suave; 
sin vacilaciones ni intentos de buscar palabras y el tono de voz es excelente, la 
pronunciación es impresionante; tanto el ritmo como la entonación corresponden a 
lo que se espera en una entrevista, discurso o en una escena.  
Writing: El alumno da todos los datos y detalles sobre cómo dar información 
adicional y utiliza una gran variedad de vocabulario al responder a las preguntas. 
El alumno analiza todos los aspectos del texto corto sobre dar información adicional 
e identifica las ideas principales con mucha facilidad.  
Reading: Realiza un buen resumen de su historia. Utiliza una variedad de palabras 
para hacer la escritura interesante. Está bien organizado y es coherente con un 
excelente principio, medio y final. Redacta con una correcta ortografía y uso de las 
mayúsculas y minúsculas. Se centra en el tema, presenta ideas bien pensadas y 
las desarrolla con detalles 
Listening: El alumno muestra una comprensión general muy buena de todo el 
vocabulario y la información el rol asignado, completando todas las preguntas que 
se realizan al hacer la actuación. El alumno incluye toda la información específica 
y los detalles en sus respuestas sobre el contexto del desarrollo. Las respuestas 
del alumno son siempre precisas y están relacionadas con la información 
preguntada sobre ir al cine.  
 
 
SESIÓN 2: At the souvenir store  
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra, en la habilidad de hablar, ellos expresan gustos y disgustos, en la 
habilidad de escribir, ellos redactan un guion empleando el vocabulario aprendido 
correspondiente al dialogo que se les muestra como ejemplo, y finalmente en la 




Propósito Técnica Actividad Recursos Duración Indicadores 












































Pedimos a los estudiantes que saquen los objetos aprendidos la clase anterior y 
mencionarlos expresando las preferencias por aquellos.  
Se les hace preguntas: Do you like that t-shirt? Do you like that necklace? Does 
your classmate hate this mug?  
 
 
Se les pide a los estudiantes formar grupos de tres y crear una situación en la cual 
uno de ellos es el vendedor de una tienda de souvenirs y los otros dos estudiantes 
son los compradores, Luego de ello realizar el pequeño dialogo en mediante la 
plataforma virtual. 
 
Se les da el tiempo requerido para redactar el guion y finalmente salen a realizar el 




SESIÓN 3: Talking about personal objects.  
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra donde ellos tienen que responder a las preguntas , en la habilidad 
de hablar, ellos expresan preferencias utilizando objects personal pronouns, en la 
habilidad de escribir, ellos redactan un guion empleando el vocabulario aprendido 
correspondiente al dialogo que se les muestra como ejemplo, y finalmente en la 
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(him, her, it, 
them)  























objeto y dar 
opiniones con 
dicho 
contenido .  
Secuencia Metodología:  
Pedimos a los estudiantes que muestren los objetos personales solicitados la clase 
anterior y mencionarlos expresando las preferencias por aquellos y reemplazarlos 
al momento de responder utilizando object personal pronouns (me, you, him, her, 




Se les pide a los estudiantes que realicen diálogos cortos en el cual tienen que 
utilizar lo aprendido la clase anterior, se les da el tiempo requerido para redactar el 
guion y finalmente expongan el dialogo frente a todos y la maestra le da el feedback 
correspondiente, haciendo uso de las herramientas virtuales.  
 
 
SESIÓN 4: Expressing a negative opinión 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos oyen las preguntas realizadas por 
la maestra o sus compañeros de clase donde ellos tienen que responder a las 
preguntas, en la habilidad de hablar, ellos expresan desagrado utilizando objects 
personal pronouns y expresiones (it´s ugly, it´s weird,it´s gross), en la habilidad de 
escribir, ellos redactan un guion empleando el vocabulario aprendido 
correspondiente al dialogo que se les muestra como ejemplo, y finalmente en la 
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45min  -Expresa 
nuevas 
palabras 
según el rol 
asignado  
Secuencia metodológica 
Pedimos a los estudiantes escuchen un dialogo entre dos amigos, les decimos que 
van a dramatizar un dialogo similar al cual se les ha presentado, además tienen 
que crear el suyo haciendo uso de los objetos solicitados la anterior clase.  
 
 
Se le pide a una pareja de estudiantes participar mediante el aula virtual para hacer 
una breve presentación del dialogo solicitado donde se utiliza el vocabulario y los 
contenidos enseñados anteriormente en la clase teórica.  
 
Se les da el tiempo oportuno para que puedan crear el dialogo además de aprender 
el guion y de esta manera poner en práctica lo aprendido.  
Los estudiantes se muestran en cámaras y con audio encendido demuestran lo 
aprendido expresando una opinión negativa sobre ciertos objetos.  
Se les da una retroalimentación a todos al finalizar todas las presentaciones.  
 
 
SESIÓN 5: Using electronic devices. 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra o sus compañeros de clase donde ellos tienen que responder a las 
preguntas, en la habilidad de hablar, ellos dramatizan una situación en la cual dos 
hermanos se prestan sus equipos electrónicos, en la habilidad de escribir, ellos 
redactan un guion empleando el vocabulario aprendido correspondiente al dialogo 
que se les muestra como ejemplo, y finalmente en la estrategia de comprender, 
ellos discriminan la información que se debe contextualizar. 
N° de 
sesión 
Propósito Técnica Actividad Recursos Duración Indicadores 


















(a laptop, a 
flash drive, 
















(a laptop, a 




charger, etc)  






Se les pide a los estudiantes escuchen un dialogo entre dos hermanos, les decimos 
que van a dramatizar un dialogo similar al cual se les ha presentado, además tienen 




Se le pide a una a una pareja de estudiantes participar mediante el aula virtual para 
hacer una breve presentación del dialogo solicitado donde se utiliza el vocabulario 
y los contenidos enseñados anteriormente en la clase teórica.  
Se les da el tiempo oportuno para que puedan crear el dialogo además de aprender 
el guion y de esta manera poner en práctica lo aprendido.  
Los estudiantes participan con cámara y micrófonos encendidos para demostrar lo 
aprendido a través del dialogo poniendo en práctica el sentido de cooperación.  
Se les da una retroalimentación a todos al finalizar todas las presentaciones.  
 
 
SESIÓN 6: Ask to borrow something  
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra o sus compañeros de clase donde ellos tienen que responder a las 
preguntas, en la habilidad de hablar, ellos secuencian un dialogo, en lo cual dos 
compañeros de trabajo se prestan sus equipos electrónicos, en la habilidad de 
escribir, ellos redactan un guion empleando el vocabulario aprendido 
correspondiente al dialogo que se les muestra como ejemplo, y finalmente en la 
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Pedimos a los estudiantes escuchen un dialogo entre dos compañeros de trabajo, 
les decimos que van a secuenciar un dialogo similar al cual se les ha presentado, 




Se le pide a una a una pareja de estudiantes participar mediante el aula virtual para 
hacer una breve presentación del dialogo solicitado donde se utiliza el vocabulario 
y los contenidos enseñados anteriormente en la clase teórica.  
Se les da el tiempo oportuno para que puedan crear el dialogo además de aprender 
el guion y de esta manera poner en práctica lo aprendido.  
Los estudiantes salen al frente y demuestran los aprendido, secuenciando el uso 
adecuado y los pasos a seguir al momento de usar un equipo electrónico.  
Se les da una retroalimentación a todos al finalizar todas las presentaciones.  
 
 
SESIÓN 7: Describing my best friends. 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra o sus compañeros de clase donde ellos tienen que describir las 
cualidades de sus mejores amigos, en la habilidad de hablar, ellos secuencian un 
dialogo con el vocabulario o gramática, en la habilidad de escribir, ellos redactan 
un guion empleando el vocabulario aprendido correspondiente al dialogo que se les 
muestra como ejemplo, y finalmente en la estrategia de comprender, ellos 
discriminan la información que se debe contextualizar . 
N° de 
sesión 
Propósito Técnica Actividad Recursos Duración Indicadores 






























fotos de sus 
mejores 
amigos.  
















Se les pide a los estudiantes mostrar las fotos que se les pidió la clase anterior de 





Who´s that?  
Is that your best friend, Ximena in that photo?  
What´s your best friend Ximena like?  
Is she shy,neat,talkative?  
Se le pide a una a una pareja de estudiantes participar mediante el aula virtual con 
cámara y micrófono encendidos para hacer una breve presentación del dialogo 
entre las preguntas presentadas.  
Se les solicita crear un pequeño dialogo donde se utiliza el vocabulario y los 
contenidos enseñados anteriormente en la clase teórica.  
Se les da el tiempo oportuno para que puedan crear el dialogo además de aprender 
el guion y de esta manera poner en práctica lo aprendido.  
Los estudiantes encienden su cámara y micrófono para demostrar lo aprendido en 
relación a adjetivos relacionados a la personalidad y al carácter de cada persona 
en las fotos mostradas.  







SESIÓN 8: Comparing yourself with others in your family. 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra o sus compañeros de clase donde describen cualidades de sí 
mismos como también de cada miembro de su familia, en la habilidad de escribir, 
ellos redactan un guion empleando el vocabulario aprendido correspondiente al 
dialogo que se les muestra como ejemplo, y finalmente en la estrategia de 
comprender, ellos discriminan la información que se debe contextualizar. 
N° de 
sesión 
Propósito Técnica Actividad Recursos Duración Indicadores 



















































Se les pide a los estudiantes que elijan un adjetivo, con el cual se sientan cómodos 




Todos los estudiantes trabajan en pareja usando adjetivos comparativos para 
describir a los miembros de su familia, se crea en un dialogo en el cual se emplea 
los contenidos aprendidos en la clase anterior (comparative adjectives). 
Se les da el tiempo oportuno para que puedan crear el dialogo además de aprender 
el guion y de esta manera poner en práctica lo aprendido.  
Los estudiantes se muestran en cámaras y encienden su micrófono y demuestran 
lo aprendido comparando y describiendo a los miembros de su familia.  
My sister is messy/My Brother is funnier than me./What about you?  





SESIÓN 9: My room is too messy. 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de escuchar, hablar, escribir y 
comprender. En la habilidad de escuchar, ellos escuchan las preguntas realizadas 
por la maestra o sus compañeros de clase y dramatizaran una situación de la vida 
cotidiana sobre una mamá y su hija desordenada, ellos redactan un guion 
empleando el vocabulario y expresiones aprendido correspondiente al dialogo que 
se les muestra como ejemplo, y finalmente en la estrategia de comprender, ellos 
discriminan la información que se debe contextualizar. 
N° de 
sesión 
Propósito Técnica Actividad Recursos Duración Indicadores 
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Se les pide a los estudiantes que realicen un role play, sobre una situación de una 
madre con su hija adolescente, en la cual la adolescente muestra actitudes propias 
de su edad.  
Los estudiantes toman como ejemplo el dialogo presentado para realizar el suyo 




Todos los estudiantes trabajan en pareja usando adjetivos (neat or messy)  
Se les da el tiempo oportuno para que puedan crear el dialogo además de aprender 
el guion y de esta manera poner en práctica lo aprendido.  
Los estudiantes se muestran en cámaras con micrófono encendido y demuestran 
lo aprendido comparando y describiendo a los miembros de su familia.  
Se les da una retroalimentación a todos al finalizar todas las presentaciones.  
 
 
SESIÓN 10: Selling handicrafts or electronic devices at the fair. 
En esta última sesión se pone en práctica las 4 habilidades del idioma,  se realiza 
el producto pedagógico, en este proyecto los estudiantes serán capaces de poner 
en práctica la habilidad de escuchar, hablar, escribir y comprender  
Los alumnos se organizarán en equipos, cada equipo constará de 5 alumnos y 
pondrá el nombre para los dos stands que presentaran de acuerdo al vocabulario 
(souvenirs y electronic devices) cada equipo tendrá que presentar sus 
manualidades de material reciclable, y además se tiene que presentar el guion del 
dialogo que realizaron según la gramática planteada y finalmente realizar la 
presentación escrita y oral acerca de la tienda de manualidades (Role play). 
✓ El juego de roles inicia con la interacción de cada participante según el rol que 
le corresponde.  
S1= Presentator of the store (security guard)  
S2= Customer  
S3= customer  
S4= salesperson (souvenirs)-stand 1  
S5= Salesperson (electronic devices) stand 2 
✓ La presentación en clase debe simular una feria de manualidades donde cada 
estudiante interactúa y además presenta los productos elaborados con material 
reciclable.  
 
✓ El producto también debe incluir una presentación escrita que incluya lo 
siguiente:  
a) Nombre del equipo, además del nombre de cada tienda de manualidades.  
c) Guion del concurso (presentación del programa (escenografía y manualidades) 
N° de 
sesión 
Propósito Técnica Actividad Recursos Duración Indicadores 
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it´s cool, it´s 
perfect)  
Secuencia Metodológica: 
Se les pide a los estudiantes llevar a cabo el performance del role play “Selling 
handicrafts or electronic devices at the fair” 
Los estudiantes se reúnen en grupos de 5 y arman sus stands virtuales de 
manualidades “souvenirs handicraft” y “ electronic devices handicrafts”, ello como 
parte de la escenografía para realizar la compra y venta de sus productos.  
Se le pide a cada grupo de estudiantes mostrarse en cámaras y micrófonos 
encendidos para hacer la presentación del dialogo, donde se utiliza el vocabulario 
y los contenidos enseñados durante la unidad. 
Los estudiantes se presentan en cámaras y demuestran los aprendido, haciendo 
uso de expresiones verbales, la gramática y vocabulario aprendido.  
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